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1. ?????? ?????????? 
 
?????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ??????? ???????, ???? 
???? ?????? ? ????? ????? ??????? ????? ?????????, ?????????? ?? ???? ? 
?????????, ??????? ??????? ??? ??????????? ? ?????? ??????, ???????-
???? ?? ?? ???????? ? ????????? ????????. ?????? ??????????? ?? ??? 
?????, ?????????????? ?? ?? ???????????? ????????? ??????? ? ??????-
??????, ????? ????? ?????? (Wayne Clifford Boden)1. ????, ??? ?? ? ?????-
?????? ?????????? ????, ? ?????? ?????????, ?? ???????? ??????????. ???? 
?? ?????? ???????? ???? ? ????????? ????? ??? ??????, ?????????? ?? ??-
??????? ????? ???????? ?? ??????? ???? - ?????? ??? ?? ???? ? ?? ????-
??? ??????, ?? ?????? ? ????????? ? ??????? ???????, ? ??????? ????? 
????????? ??????? ?? ?????, ??????? ?? ?? ??????????? ???? ????? ???? 
??????. ?????? ???? ????????? ? ???? ?? ????????? ?? ?????????? ??-
????? ?????? ?????? ???????? ??????? ? ??????, ???? ???? ??????? ?? ???-
?? ??????? ??????.2 
????? ????? ????????? ? ???????????? ? ???? ???????? ??? ?? ??-
???? ?? ??????, ????? ?? ???? ?????? ???????? ? ????????????? ? ???-
????? ????? ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ?????? ??????. ??? ???? 
????? ?? ???? ?? ???? ? ???????? ??????????, ?? ?? ??????????? ???? ? 
?? ?? ???? ?? ?? ???????, ??????????? ?????? ????? ? ????????, ?????????-
???? ????? ????? ??? ???? ? ???????????? ???? ?????? (????????) ???????-
???. ??????, ? ??????? ????????????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????-
??? ????????? ????? ? ??????????, ????, ???? ?????, ?????????? ??????? ? 
?? ????????? ???????? ????? ??????. ???? ????, ????????? ?? ???????? ?? 
??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ??????????. 
????? ?? ??? ?? ?????? ????? ???????, ??????? ?????? ? ?? ??????? ????? 
?????. ????, ??????? ?? ????? ????? ???????? ????? – ?????? ?? ???????? 
?????? ? ?????? ??????? ???? ????? ?? ????? ?????????? ???? ????????? 
? ???????? ??? ????????. ????????? ??????????? ???? ???? ?????? ????-
???? ?????????? ?? ? ?????? ?????, ???? ?????? ??????? ? ???? ?? ? ??????-
–––––––––– 
1 Wayne Clifford Boden (???? ??????? ?????, 1948-2006) ?? ???????? ???????? ????? 
? ?????????, ??????? ?????? 1969. ? 1971. ??????. ????? ?? ??????? ?????? ?????????, 
??? ?? ????? ???? ??????? ?????? ???? ???????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ??????, ???? 
?? ????? ???????? ?????? ??????????. ??????? ????? ???????? ?????? ?? ???????? ????-
??? ??????? – ?????????? ????? ? ???? ?? ???????? ???????? ? ??????? ???????? ????? ??-
?? ?? ??????? ???? ?? ????? ????? ? ??????? – ???????????? ?? ?????? ??????? ??????-
????? ?????? ?????????-?????????? ?? ????? 29 ??????????? ??????. ???. Murderpedia, 
Wayne Clifford BODEN, http://murderpedia.org/male.B/b/boden-wayne.htm,10.01.2013. 
2 ? ?????????? ???????? ???????? ???. Stephen Tong et al., Understanding Criminal -
Investigation, A John Wiley & Sons Inc., Hoboken, 2009, 179. 
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??? ?????? ?? ????, ?? ???????? ???????? ????????. ??? ???????? ???? 
?????? ???? ?? ?????????? ?? ?????? ????? – ? ? ??????? ?? ?? ?????????? 
?????? ??????? ?? ????? ????????, ???? ???? ?????????? ?????. ???? ?? ? 
????? ??????? ??????? ???????. 
 
 
2. ??????????-??????????? ???????  
???????? ?????????? 
 
????? ??????? ????????, ?????????????? ???????? ????? ?????????? 
? ???????? ?????? ?? ??????? ?????????? - ?????????? ??????? ?? ???-
????? ? ?????????? ?? ???? ???????????? ????????, ??? ? ???? ???????.3 
?? ????? ?? ??? ??????? ?????????? ??? ??????????????? ?????? ???? ? 
???? ??????????? ? ????????? ???????, ???????? ?? ?????? ?????? ?????? 
?????? ?? ?????????????? ??? ??????? ???? ????????. ?????? ??????, 
??????? ???????? ????? ???????? ?????? ? ???????? ???????????? ??????-
??, ??? ????????? ???????????? ???????, ??????? ???????? ????????????-
??, ????????? ??????? ?? ????????? ?????????.4  
?? ??????? ??????????????? ????? ?????? ?????? ??? ??????? ?? ??-
???? ????? ???? ??????, ??????? ????? ???? ???????? ???????5 ??? ??-
????? ???????? ?? ????? ???? ?????????? ?????? ?????? ?? ?? ????????? 
????????????? ????????? ????????. ??????? ?????????? ????????? ?? ?? 
?? ?????????????? ??????? ?????? ??????? ?????????????, ?? ?? ?? ??-
????? ????????? ????? ???? ?? ??????? ???????, ??????? ??????????, ?? 
???????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ? ?????? ????????.6 ? ????? 
????, ????? ?? ? ?????????? ??????????????? ?????????? ????????? ??????-
??? ???? ???????? ????? ??????????? ??????????-???????????? ?????-
??, ????? ????? ??????? ???, ??????? ?????? ?????????? ??????????:7 
–––––––––– 
3 ????? ????????, ??? ?????????, „?????????? ?????? ????????? ????????? ???? 
????????“, ?????- ??????????-????????, ???. 10, ???? 3/2005, 149-172. ?????? ?? ? ???? 
???? ????? ?? ???????? ?? ?????????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????????, ??? 
? ??????????? ???? ????????. 
4 Ibid., 154. 
5 ?? ??????? ??????????? ????????? ????? ???? ??????? ?????????. ??????????? ??-
????? ????? ?????a???? ?? ???? ????????? ?????????? ? ????? ??????? ??????, ? ???? ?? 
??????? ????? ??????? ?????? ????? ? ??????, ??? ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ?????????. 
???. Diana Scully, Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists, Routledge 
New York-London, 1994. 
6 Nebojša Bojani?, Kriminalisti?ka procedura kod krivi?nog djela silovanja, doktorska di-
sertacija, Fakultet kriminalisti?kih nauka u Sarajevu, BiH, 2006, 62. 
7 ?????? ??? ?????????????, ?? ???????? ????????????, ?? Berger, Ressler, Burgess, 
Douglas, Holmes R. M. ? Holmes, S. T. ????, ????? ?????????? ?????? ?? ???????? ?????-
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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1) ????????? ?????????? ??? ???? (????????? ? ??????? ????????? 
????); 
2) ????????? ?? ????;  
3) ????????? ???????.8  
????????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ? ???? ??-
??? ????? ???? ????? ??? ?????? ????? (????? ?? ???????? ? ???????? 
????????), ??? ????? ???????? ???????? ????????? ????????? ???? ???-
???????. ???????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ????? 
??????? ?????????? ???????????, ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ?? 
??????? ??????????? ??? ????????? ????????. ?? ??????? ?? ??????????, 
??????? ????????? ?????????? ???????? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??????? 
????? ????????? ? ?????????? ??? ????????? ?????. ? ?????????? ????? 
?? ?? ????? ???? ????????. ????? ????? ?? ????? ????? ??????, ?????? ?? 
??????????, ??????? ? ??????????, ?? ??????? ????????? ????. ????? ??-
??? ????? ????? ? ?????????, ???????? ??? ?? ???????? ? ?????? ?? ???? 
??????. ???? ??????? ???????, ??????? ?????? ?? ?? ???????? ?? ??????? 
?????, ??? ???? ?? ????? ??????? ?? ?? ?????????? ???????. 
????????? ?? ???? (?????? ?????????) ???????? ????? ???????? ??-
??????? ?? ????, ???? ???? ???? ????????? ??????? ? ????? ?????????? 
(????????????? ????????). ???? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ?????????? ??-
?????????? – ???????? ??? ? ???????? ?????? ?? ????????? ??????????? 
?? ???????. ???? ?????? ?????? ????? ?????????? ?? ???? ??????, ?????-
????? ???? ?? ???????? ? ????????? ?? ??? ? ???? ?? ????? ?? ?????. ????-
?? ?? ?? ????? ???????, ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ???????? ??-
–––––––––– 
????? Groth, ???? ?? ? ?????? ??????? ?? 1979. ??????, ?? ?????? ???????? ??????????? 500 
???????? ??????????, ??????? ??? ?????????? ???? ???????????. ???. Nikolas Groth, A Men 
Who Rape: The Psychology of the Offender, Plenum Press New York and London, 1979. 
8 ? ???? ???? ???? ?????, ?????????? ??? ???, ??????? ?????? ?????????? ??????????, 
???????????? ?? ?? ???????? ??????:  ? Michael Holmes, Stephen Holmes, „Psychological profiling and rape”, (2002). Profi-
ling violent crimes: An investigative tool (eds. Michael Holmes, Stephen Holmes), Thousand 
Oaks, CA: Sage, 2002, 139–157; ? Robert Ressler et al., „Rape and rape murder; one offender and twelve victims”, Profi-
lers: Leading investigators take you inside the criminal mind (eds. John Campbell, Don DeNevi), 
Prometheus Books Amherst NY, 2004, 123–132;  ? „Rapist Types and Methods of Avoidance”, http://www.csbsju.edu/uspp/CrimPsych/ 
CPSG-5.htm, 18.03.2014;  ? Successfully Investigating Acquaintance Sexual Assault - A National Training Manual for 
Law Enforcement, The National Center for Women and Policing, 2001, http://www.mincava.umn.edu/ 
documents/acquaintsa/supplemental/suspectmaterials.html, 15.04.2014; ? Janet Warren, Robert Hazelwood, Park Dietz, „The Sexually Sadistic Serial Killer”, Jo-
urnal of Forensic Sciences, 41(6), 1996, http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_41/ 
iss_6/JFS416960970.pdf, 18.03.2014. 
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????????? ???????? ? ?????????? ?? ?? ??????. ??? ??????? ????? ?? ??-
???????, ?? ????, ?????? ? ????? ????, ???? ??? ????. ???????? ????? ??-
??? ??????????? ???? ????? ?? ???? ????????.  
????????? ??????? ?? ? ?????? ??????? ??? ??????????, ???? ?????-
?????? ????????? ????????, ??????????? ???????? ? ????????????? ?????-
??????. ??? ???? ?? ???????? ? ??????????? ??????? ?????????, ???? ?? ??? 
??? ?????? ?? ????? ???? ? ????????? ????????. ?????? ??????, ?? ???? 
?? ??? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ????????????, ??? ?? 
????????? ??????????? ???????? ?? ????????? ??????? ???? ? ????? ??-
???. ??????? ??????????? ? ??????? ????????????? ?? ?? ?????????? ??? 
?????? ?????? ?????, ????? ?? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????? ??-
????, ??? ? ????? ??????? ?????, ????? ?????? ????? ?? ??????? ?????? 
??? ???????.9 
McKibbin ? ?????????10 ?????? ?? ? ?????? ??????? ???????? ???????-
??? ????? ??????????, ???? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ??????, ????-
??? ???????? ?? ?????? ????? ??????. ????? ????? ???? ????????? ???????-
???? ?????, ??????? ???????? ???? ?? ???? ?? ??????? ???????????? ?????-
???? ????? ?? ?????? ????????? ????, ???? ???? ?????? ????????? ???????? 
?????.11 ????? ????? ???? ??????????????? ??????????, ???? ?????? ???? 
?????? ?????????? ???????? ? ??????????? ????????? ????????, ? ?????? ?? 
?????????? ??????. ????? ?????????? ???? ???. ?????????????? ????????-
??, ????, ??????? ?? ????????? ????????? ? ?????????, ??? ??? ?????? 
????????? ???????? ??? ??????????. ???????, ??????? ????? ???? ?????-
?????? ??????????, ??? ? ???? ??????? ?????????? ????????, ??????? 
?????? ??? ???????? ???????? ?????. ???, ? ??????? ????? ??? ??????? ?? 
?? ?? ????????? ?????????, ??????????? ?????? ?????? ???????????? ?? ???-
??? ?????????, ???? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??? ? ???? ??????, 
??? ? ?????????? ???????? ???? ??, ????? ??????? ???????, ????????. ???-
?? McKibbin-? ? ???????????12 ??????? ????????? ??????? ?????????? ???-
???? ????????? ?????? ?? ????????? ?????? ??????????, ?? ???????? ?? ??-
?????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? 
?? ??, ??? ????????? ????????, ???????? ????????. 
–––––––––– 
9 ??????? ?????? ?? ?????????? ?? ? ????????????? ???? ????????? ??????????, ????- 
?????????, ??????????? ? ?????????? ???? ???????? ???. ???. Nicholas Groth, Ann Burgess, 
Lynda Holmstrom, „Rape: Power, Anger and Sexuality“, American Journal of Psychiatry, vol,  
134, 11/1977, 1239-1243. 
10 William McKibbin et al., „Why Do Men Rape? An Evolutionary Psychological Perspe- 
ctive”, Review of General Psychology, vol. 12, 1/2008, 86–97. 
11 ???. Martin Lalumiere et al., The causes of rape, American Psychological Association 
Press Washington, DC, 2005. 
12 W. McKibbin et al., 86–97. 
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????, ??? ?????? ?? ????????? ???????? ?????????????, ?????????-
??? ?????? ????? ?? ? ????????? ????? ????????? ????????? ???????????, 
?? ?????? ?????????, ?? ????????? ???? ?????? ??????????, ??? ?????????? 
??????? ??????????????? ?? ???? ?????????? ??????????, ???, ???, ?? ?? 
????? ?? ???. ?????? ??????, ????????? ??????????? ?????? ?? ????? 
??????????? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ?? ?????? ? ???????? ????-
?????? ??????????. ??????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???? 
??????? ?????????? ???????? ????????? ????? ??????????????? ??????? ? 
?????????? ????? ???????????? ??????.  
 
 
3. ?????????? ??????????????? ????????? ??????? 
???????? ?? ??????? ??????????? 
 
???? ?? ??? ? ???????????????? ???? ?? ????????? ? ???????????? 
????????? ????????, ????????? ?? ???? ??????????? ??? ????????? ???? 
???????? ? ???? ??????????????? ???????. ???? ??????????? ?? ?? ????? 
????? ??????? ???????? ? ????????? ?? ?????? ????????? ???????? ??-
????, ????? ???? ?? ??, ? ???????? ???????????, ?????? ?? ????????. ?????-
???????? ??????? ?????, ?????? ??????? ?? ?? ??????? ? ??????? ?? ??????-
?? ?????????? ? ???? ????? ???? ?? ?????????, ?? ?? ???????? ? ???????-
???? ???? (?????????? ? ?????? ??? ????????? ?????????), ??? ? ???????? 
???? ??????, ?? ??????????? ?? ?? ??? ???? ?? ??????????? ??????.  
????? ????????? ??????????? ?? ????????? ??????????, ? ?????????? 
??? ?????????, ???? ??????, ???? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? 
?????? ?? ???????? ? ??????????? ???????.  
?????? ?? ???? ?????????, ??????????????? ??????? ?? ??? ? ?????? 
?????????? ?????????? ?????? ??????????? ? ????? ? ????????? ??????? 
??????, ??????? ?? ?? ????????, ??? ?? ?? ? ??????? ?? ?? ???? ??????, ??-
????? ?????????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???, ? ??? ??-
???, ?? ?? ?? ??? ???? ??????????. ?????? ????????????? ?????? (???-
??????) ?? ?????? ? ???????????????? ????????? ? ?????? ?????????? 
???????? ?? ?? ?? ?????? ???? ????? ?????, ??? ?? ?? ?? ??? ??????????. 
???????????, ??? ?? ? ???????? ?????? ?? ???? ????? ???? ??????? ?????? 
?? ???????? ???? ????????.13  
????? ?????????, ? ????? ????????? ?????????? ???? ??????, ???????-
???? ??????????????? ??????? ???? ?? ??????????? ?????????? ?? ?????? 
???????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ??? ??????? ?????? ? ????-
–––––––––– 
13 ???. ????? ??????????, ?????? ?????, ??????????????? ????????, ?????????-
??????-?????????? ????????? ???????, 2012, 84. 
??????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ????, 2/2014 
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?????? ?????????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????? ???? ??-
??? ?????, ??????? ?? ????? ???? ? ?????, ??? ? ??????? ????????? ?? ???? 
?????. ??????? ?? ??????????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????? 
????????? ????? ??? ?????? ?????, ???? ?? ???????? ???? ???????????? ??-
?? ???????? ???? ?? ?? ????????????? ????????? ?????. ??? ?? ????? ????? 
?????? ???????? ??????????, ???? ??? ?? ?? ???? ??????????????? ????-
????? ??????????, ?? ????? ?? ??, ??????? ?? ?????? ? ????, ????????. 
????? ????, ?? ?????? ?????? ????? ????????? ???? ?? ???????? ? ????-
?????, ?? ?????? ????? ?? ?? ??????? ???? ????????????? ???????. ??????? 
?? ?????????? ???????, ???? ??? ???? ???????? ? ???????????????? ??-
????? ???? ???? ?????? ??????? (??? ?? ???), ?????????? ??????????, 
???? ? ??????????????? ?????????? (????? ?????? ?????????? ??????? 
modus operandi ??????????), ??????????????? ???????, ?????? ??????? 
???????? ????????, ???? ? ????? ?????? (??? ?? ???? ????? ??? ??? ????-
??? ? ??????? ???????? ???????? ????????), ???? ? ????????? ????? ? 
??????????? ????? ?????? ? ??????? ?????????? ? ?????? ???????????, 
??? ? ??????? ???????? ? ????????????? ?????? ????????? ???????? ???-
?????? (?? ?? ?? ???? ? ????? ???????? ?? ???? ????? ??????????? ??? 
?????????? ??? ??????) ? ???. ? ???? ??????? ?????? ????? ? ??????-
?????, ?? ????????? ????????????, ????????????? ??? ????????????? ??-
???? ?? ???????????? ????????, ???? ?? ???????? ????????? ??? ?????? 
???????, ??????????????? ??????????? ??? ?????????????? ???????? (? 
????? ? ???? ?? ?? ????? ??????? ????? ? ??? ??????????).  
????? ??????????-??????????? ????????, ?? ??????????? ?? ?????? 
??????? ??????????????? ????????, ??? ? ?????????? ?????????? ??????? 
?????, ?????????? ? ??., ? ???? ??????????? ???????????? ?????? (?????-
?????? ????? ???? ??, ????? ???????? ?????, ???? ?? ???? ? ????? ???????? 
????????? ????, ???????????? ???????? ??????? ? ???.). ?????? ?? ???????? 
?????????????? ?? ???????? ??????????? ? ???????? ?? ????????, ??? ??? 
?????? ????? ?? ??????? ?????, ??????? ????? ??? ????, ? ???? ?? ??? ???-
???? ???????? ? ??????????? ???????. ? ??? ?????? ? Warren14 (?????) ????-
?? ?? ?? ???? ???????? ?? ???????????, ? ??????????? ???? ?? ????? ? ????-
?????? ???????, ????? ??? ?? ??? ?????? ????? ???????. ??? ???? ????????? 
?????? ??????????? ???? ??????? ????????? ? ??????? ?? ???????? ??, ? 
??????????? ???? ?? ???????? ?????? ?????, ??????? ????????? ?? ?? ???? 
??????? ?? ?? ?? ????? ?????????, ?? ???? ???? ???? ?????????? ?? ????????. 
???????? ??? ???????????????? ??????? ????????, ????? ?????????? 
??????????? ??? ??????? ?????? ? ???????????? ?????? ?????????? ???-
–––––––––– 
14 Sonne Warren, Criminal Investigation for the Professional Investigator, CRC Press Boca 
Raton,, 2006, 114. 
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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?????? ????, ?????????? ? ??????????? ?????? ???????? ????? ??? ??????-
???. ? ??? ??????, ???????? ???? ?? ???? ????????? ???????? ???????????, 
??????? ????????? ????? ? ????????????, ??????????, ?????????? ???????, 
????? ????? ?? ????, ????? ? ????????, ???????? ??????? ????????????? 
??????? ? ?????????, ???? ???? ?? ??????? ??????? ? ?????????? ????????-
??? ????? ? ??????? ?????????? ????. ????? ????, ???????? ???????? ??-
???, ?? ????? ??????, ???? ?? ???? ?? ??????? ???????? ????????????? ???-
?????, ? ??????? ?? ???????? ?????????? ?????? ????? ????? ???? ??, ?? 
???????? ????? ???????? ??? ?? ??????? (?????????????? ??? ????????-
???????? ?? ?????? ????????).  
 
4. ??????? ?????????? ????? ? ??????? ??????????? 
 
????????????? ????????????? ?????? ????????? ???? ????????, ??-
?? ?? ??????????? ??? ???? ?? ???????? ?????????? ??????? ?????????? 
?? ????? (??. blitz rape), ?? ???????? ????????? ???????????? ???????? 
????? (??. confidence rape). ? ???????, ?????????? ?????? ?? ????? ???-
????? ?????????? ?????.15 ???????? ?????????? ??????? ??????????? 
??????????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?? ??????, ?????? ?? 
??????? ? ?????? ???????. ??? ????? ?? ??????? ????? ?????? ? ??????-
??? ???????? ????????. ?? ??????? ?? ????, ???????? ???????????? ????-
???? ??????????? ??????? ????????? ??????????? ?????? ???? ?????????? 
?? ??????? ?????????? ?????????? ?/??? ??????? ?, ??? ?????, ???????? 
???????? ? ???????? ??????. 
???????? ?????? ?? ? ??????? ???? ?? ??????? ?????????? ? ????? ??? 
???????? ????????? ????, ? ?????? ?? ?? ?? ?? ????????? ????????? ??? 
??. ?? ??? ??????? ???? ?? ??????????? ???????? ? ?????? ?? ???????? ? 
????? ??? ????? ?????? ???? ?????, ?? ???????? ???? ?? ?????? ???????-
??, ???? ??? ???? ?????, ?????????? ? ????????? ?????? ????. ?????, ??-
???? ?? ???????, ???????? ?????????? ??????? ????????????? ????????? 
? ?????? ?? ????????? ? ????? ???? ????? ??? ????? ???? ??????? ??????, 
??? ?? ???????? ???????????? ???????? ???????? ????? ???????? ?????? 
???????? ??????. ? ??????? ??????????? ????????? ?????????????? ????? 
???????? ?? ?????? ?????, ???? ?? ??? ????????? ?????????, ? ????? ???-
????? ?? ??????. 
??????????? ???? ???????? ? ??????? ?? ??????? ?????????? ????? 
??, ?? ??????? ???????, ???? ????????????? ????????? ??????? ??????-
?????. ?????, ????? ???????? ?????? ??????? ?????? ? ????? ??????? 
??????????? ? ??????? ??, ? ???????? ????? ?????????, ????????? ??????-
–––––––––– 
15 ?. ??????????, ?. ?????, 75-78. 
??????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ????, 2/2014 
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????????. ???? ???????????? ??? ??? ????? ?? ???????????? ?? ?? ?? ???-
???? ?????????? ????? ??? ????????? ? ?????????, ??? ?? ??? ? ?????????-
?? ???????? ?????. ???? ?? ???? ?????? ?????????? ?? ?? ?? ?????????? 
? ??????? ???????? ?????????? ?? ?????? ? ????????? ???? ?????? ??????-
?? ?????? ??? (blitz rape), ??? ?? ??????? ?? ?? ?? ?????? ??? ? ????????? 
??????, ???? ?? ? ?????????? ??????? ?????????? ???????, ??? ????????-
??? (confidence rape). ?????????????? ???????? ??????? ??????? ?????-
??????? ? ???????? ???????? ? ?????? ?? ???????????, ??????? ???? ?? 
??? ? ??????? ?????????????. 
 
 
5. ?????????? ??????? ??????????? ?????????? 
 
????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ? ??? 
?????? – ?????, ?? ?????? ????? ?????? ? ?????? ?????, ?? ?????????? ?? 
? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ???? ???????, ? ??????, ??? ??-
??????? ?? ?? ?????? ???? ? ????? ????? ?? ??????, ??? ?? ??? ???? ???? 
???????. ???????????? ????? ??????? ?? ? ???????????????? ?????? ???-
?????? (???) ???????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? 
?????????? ??????????? ? ????????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ?????-
?? ????????? ???????? – ????? ????????? ??????, ???? ????? ?? ?? ????? 
???????, ??? ?? ????? ??? ??. ????? ????????? ??????? ???????? ?? ?? ??-
???? ????????????? ?????? ? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ???? ?? 
????? ? ?????????? ???????. ? ???? ?? ?? ?????? ??????????? ?? ?????? 
??? ????????? ?????, ??? ?? ???????? ????? ???????? – ??, ????? ??? ????, 
??? ??? ?? ?? ??????, ???? ???? ??????? ????.16 ?????????????, ?????????-
?? ?? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? 
?????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ?? ????????, ?? ?????? ?? ?? ??? 
???????????. 
????????? ???????? ????????????? ????????? ?? ?????? ?? ??? 
??????? ?????????? ??????? ??????????? ? ???????????????? ?????????. 
????, ? ????????? ???????????, ??????? ?? ???????????? ? ??????????? 
?????????? ??????, ?????? ??????? ?? ???? ??????, ?????? ?????????? 
??????? ?????????? ? ??????? ?????????????. ???? ???., ??? ?? ????-
?????? ?? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ???????, 
?? ?? ?? ??? ???? ???? ???? ?????, ?? ?? ????????? ?????, ?? ?? ?? ? ??-
????? ???????? ?? ?? ?????? ???? (???. ??????? ????? ?????? ?? ????????? 
????? ??? ?? ???? ??????), ????????? ???????? ?? ???? ????????? ????? 
–––––––––– 
16 Successfully Investigating Acquaintance Sexual Assault, http://www.mincava.umn.edu/ 
documents/acquaintsa/participant/lawstrategy.pdf, 18.04.2014. 
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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????? ? ?????? ?? ?? ?????? ???? ? ????? ???? ???? ??????, ??? ?????-
?????, ?????????? ????????? ????? ?? ????? ??????, ???. ??????? ?? ????-
?? ???? ?? ????? ?? ????????? ? ??.  
????? ????????? ? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??-
?????? ????????? ??? ??????????? ???????? ??????? ?? ?? ????? ? ??-
??????? ???? ?????????, ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ?? ????? ???? ?? 
?????????? ??????. ? ???? ??????????? ?? ??????????????? ???????, ?? 
??????? ???????? ????????, ???? ????? ??????????? ?? ??????? ?????? ???-
?????? ???? ?? ?????????? ??????????, ????? ????? ????? ??? ????????-
????, ? ?????????? ?? ??: 
1) ??? ????????? ??????? ???? ???????????, ?? ?????? ????? ??? 
?????? ???????; 
2) ?????????? ????????? ? ?????? ??????? ??????????? ?? ???? ??-
??? ? ???? ?????; 
3) ?????????? ????????? ? ?????? ??????? ??????????? ?? ???? ?????; 
4) ?????????? ????????? ? ?????? ??????? ??????????? ?? ???? 
??????????? ? ?????? ?????; 
5) ????? ????? ????? ???? ???????? ???????????, ????? ?/??? ??????. 
? ??????????? ???? ?? ?????????? ?? ?????? ???????, ??????? ???? 
?? ??? ???????? ???? ? ????? ????? ????????? ??????, ?????? ?? ???????-
???? ?? ?? ?? ???????????? ? ??????? ?????? ?? ??????? ??????????? – 
??? ?? ?? ?????, ???? ???? ???????. ??? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ?? 
?????????? ?? ???????? ???? ?? ????????? ??? ??????? ??????? ? ?????-
???????? ?????????? ????, ??????????: 
1) ?????? ? ???????? ??? ????????? ?????? ?????; 
2) ?????? ???? ??????? ?? ??????? ?????????? ??? ?????? ?????? ???? 
?????; 
3) ?????? ? ???????? ??? ????????? ???????? ??????????; 
4) ?????? ???? ??????? ?? ??????? ???? ??????????; 
5) ?????? ????????? ???????? ????????? ?? ????? ????? ? ????????-
??, ??? ? ?? ???? ?????; 
6) ??????????? ? ???? ??? ?? ????? ??????? ????? ??????; 
7) ??????????? ? ???????? ???????????? ??????????? ? ??????? ???-
??, ? ???????? ?? ??????; 
8) ??????????? ? ????????? ???????, ??????? ???????? ? ???? ?? ??-
??? ????? (???. ????, ????, ????????????? ??? ????????? ??????? ? ??.); 
9) ??????????? ? ???????? ????? ????? ??????, ?? ???????? ?????-
??? ?? ????????? ????-??????????? ??????. 
???? ????, ? ????? ?????? ? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ? ????????-
??? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ????, ??????? ???? ??? ???? ? 
??????. ???????? ???? ??????? ?? ??????? ????? ?/??? ??? ??????? ????? 
??????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ????, 2/2014 
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???? ???? ???????? ?????????? ??????? ???? ? ?????????? ?????????. ????, 
????????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ? ????????? ??????, ??-
????? ??? ???? ???? ???????? ????-????????????? ?????? ?????????? ????-
???? ??? ????????? ????????. ?? ????? ??????, ???????? ??????? ?? ?? ??-
?? ? ?? ??? a priori ???????? ??? ????? ? ??????????? ??????.  
??????, ??? ??????? ????????????? ??????? ?? ?? ?????????? ? ?? 
???????? ????? ? ??????????? ???, ????? ? ????? ???? ??????, ??? ? 
?????????? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????. ??????? ????????-
??? ?? ????? ???? ???????? ?? ?????????????? ????? ? ???, ???????????, 
????????? ????????????. ??????? ?? ?? ?? ?? ????????????? ??????? ??-
?? ?? ??????? ? ????????? ???????? ?? ?????????? ??????? ??????????? 
?????? ???????? ?????? ????????, ??? ? ??????? ????? ? ??????? ?????-
??????? ???? ?? ????????.  
 
 
6. ??????????????O-?????????? ???????  
???? ??????????? 
 
??? ??????????-??????????? ???????? ? ?????????? ????? ??????-
????? ?????????? ????? ?? ?? ???? ? ??????????? ??????? ??????? ??????-
???? ??????? ? ????????, ?? ?? ??????? ???????? ??????? ??????? ????? 
???????? ??????, ??? ? ?? ?? ????, ??????????? ? ?????? ??? ????? ?????-
?? ?? ?????? ????? ? ????, ???? ?? ? ???? ?? ????????? ????????? ?????. 
??????????-?????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ???-
????? ?????? ?????, ?????????? ???????????? ?????? ????, ??????????, 
?????? ??????? ? ??????? ?????? (????????? ??????? ???????? ?????), 
?????????? ??????? ?? ??????, ??????? ? ??????? ????? ???? ?? ????????-
?? ????? ????? ??????, ??????? ??????? ????? ???????, ??? ? ?????? ????-
??? ?????????? ??? ???????? ?? ???? ??????????? ? ??????? ????? (???. 
??????????), ??????? ????? (???? ???? ????????? ? ?????), ??????? ???-
???? ???? ? ????? ?? ???????????? ?????????? (?????????? ????????? ??-
??????, ?????), ??????? ?? ????????? ????????? ??????? ???. 
??? ??????????-?????????? ??????? ?????? ?? ?? ???? ????? ??? ? ? 
??????? ????? ? ??????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? – ??????? ????? ? 
????? ??????????? ? ??????? ????? ????. ???????? ?? ??????? ??????? 
???? ??????? ??????? ?? ????, ?? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ??????-
?? ? ????????? ??????????? (???. ??????? ???? ?? ????? ?????? ? ???????, 
????? ??????, ??? ???????????). ??????? ????? ?? ????? ???????? ?? ??-
??? ???????????, ?? ???? ??, ??????? ???? ????? ?? ??????? ?????, ???? 
???? ? ?????????????? ?????? ??????????, ??????? ??? ??????? ??????? 
?????. ????????? ??????????-??????????? ???????? ??????????? ?????-
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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???? ?? ?? ??????? ?????, ? ??????? ????????????????? ????????????? 
??????? ?? ???? ???????? ? ??????? ???? ??, ????? ????? ??????, ????? 
?????? ??????????. 
? ???? ?????????? ??? ??????? ??????????? ? ??????? ???????-
???? ?? ??? ???????? ????????? ????? ?? ???? ? ? ???? ?????, ????? ???-
?? ??? ?? ????? ????????, ?? ??????????? ?? ??????? ???????????? ???-
????? ??????. ?????? ?????????? ??????? ??????? ? ?????? ?? ?????? 
????????? ????????? ??????? ??? ?? ?? ??????? ?? ????????? ?????????? 
???????. ????, ? ? ?????? ??????????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ????????-
??? ???? ??????? ????? ????????, ??????????????? ?????????? ???????. 
???., ??????? ????? ???? ?? ??????? ? ?????????? ??????? ???? ?? ?? ?? 
?????? ??? ?????? (?????? ?? ?? ????????? ??? ????????? ?????, ?????-
?? ???????, ????? ? ??.), ??????? ??????????? (?????????? ????? ??????? 
????? ????????? ??? ??????? ???? ?? ????? ????????? ???????????, ??? ? 
???????????? ?? ?????? ????????????) ? ???????????? (????? ??? ??????? 
???? ????? ?????????????, ???????? ?? ? ???????? nonoxynol-9), ???? ?? 
??????? ?? ?????? ??????????? ??? ?? ??????? ??????.17 ??? ?? ????? 
??????? ??????? ?????? ?? ???????? ??????????? ? ????? ???????, ??? ?? 
???????????????? ??????? ???? ???? ?????????? ???????? - ???? ?? ????-
???? ??????? ????????? ?????????? (??????? ???? ????? ???????) ??? ?? 
??????? ????? ??????????? ? ?????, ????????? ?? ????? ???????, ???? 
??????? ??? ??????????.  
??????? ?????????? ??????????-??????????? ????????? ????????-
??? ????????? ?? ???? ????????? ? ??? ?????, ?????? ??? ? ? ??????? ???-
????? ?????:18  
1) ?????????? ????????, ?????? ??? ?????? ??????????? ?????? ? 
????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?? ?????? ??????????? ??????? 
?? ????????? ???????????, ??????? ???????? ?? ??????, ??? ??????? ?? 
????? ??????? ?? ?????? ???????????. ?????? ???????? ?? ????? ?? ????-
??????? ???? ???? - ?????? ???????? ???? ???? ???? ????????? ?????? ?? 
???????? ?? ????????? ???????? ???????????, ????????? ???????, ????? 
???? ???? ????????? ?????? ? ???.;19 
2) ?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? – ?????? ??????? 
?? ??????????? ???? ??????? ?? ?? ?? ?? ?????? ???? ? ????? ???????? 
??????? ??????? ? ????? ?????? ? ???????. ???????? ??? ???????? ????? 
–––––––––– 
17 Charles Swanson et al., Criminal Investigation, McGraw-Hill New York, 2003, 360. 
18 ????? ??????????, „????? ? ????? ????? ? ???????????????? ????????? 
????????“, ??????????, ???. 54, 2/2012, 220-427. 
19 ????? ????? ? ???? ?? ??????? ?????????, ?????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? 
???? ???? ???????? ? ?? ????????? ?????????? ??????, ??? ????? ?????????? ???? ???????? 
?? ???????????. 
??????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ????, 2/2014 
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???????????, ???????, ???????? ????, ?????????? ? ?????? ??????? ?? 
??????????? ?????? ? ?????????? ????????? ?????? ? ??????? ???????-
???? ??? ? ????? ?????????? ??????; 
3) ?????????? ?????????? ?????????? – ????????? ?????????? 
???? ???? ??????? ???????? ??????? ??????? ???????????, ??????? ???-
??, ????, ??????? ?? ????? ??? ?? ????? ? ???? ?????? ??? ????. ???????-
????? ?????? ??????? ?? ????????? ???? ?? ????????? ??????? ?? ????? ??-
?????? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?????????????? ????????. ??????, 
?? ???? ??? ????? ??????????? ???? ?? ??????? ??????? ???? ?? ??????? ?? 
???? ??? ????? ?????, ??? ? ???????? ? ???? ?? ???????? ??????, ????? 
??????? ????? ????? (??????????? ? ?????????? ???????? ???????????), 
?????, ????, ??????? ????? ?????, ?????, ???????, ????? ? ???. 
???????????? ? ??????? ???????? ? ????? ??????? ?? ???? ????????-
???, ?????? ????? ??? ???????? ? ???? ??????, ????? ??? ??? ????????? 
??????????? ????????????. ? ??? ?? ?? ???????? ??????? ????? ????? ? 
???????????? ??????? ?? ???????? ?/??? ?????????? ????????. 
 
 
7. ??????????????? ???????? ??  
??????????? ??????????? 
 
???? ????????? ?????? Merrill20 (?????), ????? ??????? ? ?????????-
??? ?????? ??????? ??????? ? ?????? ????????? ?????????? ?????????, ??-
?????????? ?????????? ?? ???? ? ??????? ?????????? ?????? ????????? 
?????? ?????, ?????????? ???????? ???????? ????????? - ??? ??? ?? ??-
?????? ? ?????? ???????? 14 ????????? ??? ? ?????????????? ????????-
?? ?? ??? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????? ? ???????? ????? 
???????.  
? ??????????, ?????????? ??????????? ???? ???? ???????????. 
?? ????????????, ???????? ?? ??????????? ??????????? ????????? 
?? ?????? ??????? ???????? ? ?????????? ?? ????????, ??? ????? ???, 
???? ?????? ??????? ?????????? ?? ?????????. ? ??? ??????, ??? ??????-
??? ???? ???? ???????, ??? ??? ?? ??????? ? ?????????? ????????? ???? 
(? ????? ??????? ???????? ?????? ? ????? ????????) ???? ???? ? ??????? 
????? ??? ?? ??????.21 ??? ????? ??????? ???????????? ??????????? ?? 
????? ?? ????? ???????????????-??????????? ???????? ???? ?????, ???? 
–––––––––– 
20 William Merrill, „The Art of Interrogati?n rapist“, FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 
64, 1/1995, 55. 
21 Friedrich Geerds, Kriminalistik, Luebeck,1980; ???. ????? ?????? ?????, „?????? 
?????????? ?????????? ? ??????? ? ?????????? ????????? ????????“, ??????? ?????? 
??????? ????????? ? ????? ????, ???. 45, 1/2011, 148. 
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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????? ? ??????? ??????????? ???????? ? ???????, ??? ? ??????? ???????? 
????? ????????? ?? ?????? ? ??????????? ?????????, ?????????? ?? ??-
???? ?? ?â ?????. ??? ?????????, ???????????? ?? ?????? ?? ???????? ???? 
????, ??. ????? ????? ??????????? ??????????, ? ??? ??????? ?? ???? ???-
???????? ??? ?????????:22 1) ???????????? ?? ?? ?? ??????? ???????? ??? 
?? ?? ?????????? ????; 2) ???????????? ?? ?? ???????? ??? ?? ?? ??????-
???? ?????, ??? ?? ?? ?????? ????????; 3) ???????????? ?? ?? ?????? ???-
?????? ? ??????? ???????????? ???????????.  
???? ??????????? ??????? ? ??????? ??????????? ?????????? ???? 
??????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ?? ????? ??????? ???? ???-
????????, ????? ???? ????? ??????? ????????? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ??? 
? ??????? ?????. ?? ??? ????? ?? ??, ??????? ?? ??? ? ??????? ????, ?????-
???? ?????? ????????, ??? ??? ??????? ?? ?????? ???? ???????????? 
???????? ???? ? ???????????? ???????, ?? ?? ?? ????????????? ?? ???? ? 
????? ??????. ??????? ?? ???? ????????? ? ??????? ?? ????? ?? ???? ????, 
??? ? ?????????? ??????????? ? ????????? ????????? ????, ?????????-
??? ?? ??????? ????????? ?? ?? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? 
?????? ????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? ???????. ???, ???, ????? 
??????????? ??????? ???? ???????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ?? ???-
??????? ?????????, ?? ??????? ?? ?? ????? ??????? ???? ???????? ? ????-
??? ?? ???????? ???????? ????????? ????, ???????????? ???? ??????? 
???? ??? ?? ?? ??? ? ???????? ?????????, ?? ????????, ????? ?????????, 
??? ????????. 
???? ?? ??? ? ????????? ?????????? ??????????? ????? ????? ?????-
????, ??????? ????????? ??????????, ? ?????????? ??, ?????????, ?????-
???? ???????? (?????????, ???????) ? ???????? (????????, ??????????) 
???? ???????????.23 ??????? ?? ?????????????? ???????? ??????????? ?? 
????????, ???????? ??????? ?????????? ???? ????? ?????? ?????? ? ????-
???? ??????? ??????????? ?? ??????????, ?????????? ? ???? ????????. 
????????? ??????? ?? ??????? ??????????? ?? ??, ??? ????? ?????????, 
????????? ???????? ???? ? ????? ? ???? ?????????? ???????? ? ??????-
??? ??????? ?? ???????? ???????? ? ??????? ???. ????????? ???????, ???? 
?? ?? ????????? ????? ?????????. ?????, ??? ???????? ? ?? ????? ????? 
?????????? ?????? ???? ??? ? ?????? ??????? ???????????, ???????????? 
?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ?? ??? ???, ?? ?? ?????? ??????? 
–––––––––– 
22 ????? ?????, ?????????? ??????????? ???????????, ?????????? ????????? 
???????, 2006, 96. 
23 ???. ????????? ?????????, ?????????? ? ????? ?????? ???? ????????? ? ?? ????, 
?????? ???????? ? ??????????, 1997; Zvonimir Roso, Informativni razgovor i intervju, Mini-
starstvo unutrašnjih poslova Zagreb, 1995; ?. ?????, 2006.  
??????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ????, 2/2014 
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???????? ? ?? ?? ?? ????????? ????? ????? ???? ?? ?????? ????????. ??-
?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ??????? ???? ????????????? ???? ?? ???-
?????? ?????? ? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? 
– ????? ?? ?????????? ? ?????????????? ????????, ?????????? ??????? ?? 
???????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ? ???? ????? ?????? ?? ????????-
??? ? ???. ????? ????, ? ???????????????? ????????? ?? ??????????? ??-
?????????, ????????? ??????? ?? ??????????? ? ??????????? ???? ?????-
????????? ???????? ??????????? ??????? ?? ??? ???? ??????? ?? ?????? 
???? ?????, ???? ?? ???????????? ?? ?? ??? ? ????????? ?????????? (??-
????????), ???? ?? ????????? ? ????? ???? ????????? ??? ????? ??????? ? 
???. ? ??????? ?? ????????????? ??????????, ???????? ?? ??? ? ????????-
?? ?? ???? ? ??????????? ??????????, ? ????????? ??????????? ? ?????-
??? ?????????? ??????????.  
?? ??????? ?? ??????????, ???? ?????????? ??????? ???????????? ?? 
?? ???????????? ??????????? ? ??????? ??????? ???????? ????????? ??-
???? ? ??????? ???????, ??? ?? ???????? ???????? ????????. ? ??? ???-
???, ???????????? ?? ???? ???????? ???????? ??????????? ?? ?????? (??-
??????? ??? ? ??????????) ????? ?? ???? ??????? ????????, ????????? 
????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ?? ?????, ???????? ?????? 
???????? ? ????????? (???., ???? ?? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? 
????? ???????, ? ?? ?? ???? ??????), ??????? ??????? ?????? ???? ? ??-
???? ?????????, ???? ?? ?? ???? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??????-
?? ????????.24 ?? ??????? ?? ??????????, ? ????????? ???????? ???? 
????????? ?? ?? ????????? ?????????? ??????? ??????????????? ???????, 
? ??????? ?? ?? ?? ??????? ????? ????????? ??????? – ??????? ?? ?? ???-
????????? ??? ??????? ??????????? ? ???? ??? ?? ??????, ???????? ????-
?? ?????? ?????????? ? ????? ? ?????? ???????? ????????. ???????? 
??????? ??????? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ???? ?? ????? ? ??????-
??? ??????? ?? ??????, ??? ? ???? ???? ??? ? ????????? ?????????? ??? ??-
?????? ???????????. ?????? ?? ????????????? ??????????, ???? ??????? 
???? ???? ????? ????????? ??? ???. ?????????? ?????????,25 ????????? ? 
???????? ?????????? ??????????.  
????? ?? ?????? ?????? ????????? ? ????????? ???????? ????? ?? ???-
????????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????? ?????, ??????? ?? ?? ?? ???????-
–––––––––– 
24 ?. ?????, 155. 
25 ?????????? ????????? ????????? ?????????? ? ??????? ????????????????, ??? ? 
???????????? ???????? ???? ?? ??????. ?? ???? ?? ?? ???????? ?????, ?? ????? 
????????, ???? ?? ?? ?????????? ????? ??????? ??????. ?????? ????????? ???????? 
???????? ???????? ???? ???????????? ?????, ???? ????????, ????? ??????? ?????? 
???????? ? ??????? ?????? ?????, ?????? ?????????, ????????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ? 
???????? ???????? ?? ?????? ??????. 
?? ????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ?????????  ... (???. 289–306) 
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?? ??? ??????? ???????????? ?? ??????. ? ??? ?????????, ???? ?? ?? ?? ??-
??? ?? ???? ?? ???????? ????????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?? ????? 
??????? ?? ?? ????, ?? ?? ??????? ????????? ?? ??? ???????? ?? ????-
????? ????? ?????. ?????? ??????? ??????? ??????????? ???? ???????? 
???? ???????? ?? ?????????, ??. ???? ?? ???????????? ????? ?????? ??-
??, ????????, ??????????, ? ???? ?????, ??????? ??? ????????? ???????? 
?? ??????. ??????????? ??????? ?? ????? ?????????? ?????? ?? ??????? 
??????? ??????? ??? ???????????. ? ??? ? ???? ?? ? ???????????? ??-
????? ?????? ???? ? ?????????? ??????????? ?? ?? ? ???? ????? ? ????-
??? ??????????? ?????? ???? ?????, ?? ?? ?? ???? ??????? ?????????? ? 
????????, ??? ??????, ???????? ????? ???? ?? ??????????? ???????? ?? ??-
??????? ???????? ????? ?????? ????????.26 ???? ??? ???? ????????? ????-
??????? ?? ??? ??? ?? ??????, ???????????? ?? ??????????? ????????? 
?? ???????? ????? ???? ? ?????????? ?????. ?? ???? ????? ?? ??? ??????-
????? ????????? ???????? ?? ?? ??????, ?? ???? ??? ? ???????, ??????-
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Suspects in Criminal Investigations of Rape 
 
 
Abstract: Investigations of sexual assaults mostly focus on victims and 
their credibility, which may cause lack of firm evidence in relation to suspects. 
Given the fact that the criminal offence of rape is characterised by a high inci-
dence of false reports and accusations, frequently indicating specific persons as 
the perpetrators, certain caution is necessary in the investigation in order to 
avoid false accusations and/or convictions. As regards the personality of the ra-
pist and motives for committing a forcible sexual act, certain types or rather 
certain categories of perpetrators can be distinguished, although it should be 
noted that a large number of rapists do not belong to one category only, but rat-
her combine characteristics of several different types. During a criminal inve-
stigation it is of vital importance to differentiate between a rape as a surprise 
attack and a rape as abuse of trust, as they are compatible with the nature of 
the suspect’s defence. The suspect shall be subjected to a forensic examination 
in the course of the investigation in order to find traces which prove vaginal, 
anal or oral penetration, coerced sexual intercourse and identity of the rapist. 
While conducting an interrogation of a suspected rapist, a crime investiga-
ting officer shall use either factual or emotional approach to his interviewee, 
depending on his psychological and motivational characteristics. In this regard, 
the factual approach is believed to be more efficient with anger rapists and sa-
distic rapists, whereas the compassionate approach gives good results with the 
gentlemen-rapists and partly with the power asserting rapists. 
Key words: rape, stereotype, types of rapists, defence of the suspect, inter-
rogation, contact rapist, aggressor-rapist. 
 
 
